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Робоча навчальна програма з дисципліни «Редагування рекламних та PR-
текстів» є нормативним документом Київського університету імені Бориса 
Грінченка, який розроблено кафедрою реклами та зв’язків з громадськістю на 
основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 
«Реклама і зв’язки з громадськістю», відповідно до навчального плану денної 
форми навчання.  
Документ визначає необхідні для студентів обсяги знань відповідно до 
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення 
навчального матеріалу представленої дисципліни, містить необхідне методичне 
забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів. 
Метою курсу «Редагування рекламних та PR-текстів» є необхідна фахова 
підготовка студентів за освітньою програмою 061.00.02 «Реклама і зв’язки з 
громадськістю», здобуття навичок редагування усіх типів рекламних і PR-
текстів, редакторського аналізу текстових матеріалів, вдосконалення вмінь 
орієнтуватися в сучасних маркетингових комунікаціях.  
Головне завдання курсу полягає в тому, щоб дати рекламістам і піарникам 
уявлення про редагування, узагальнити та систематизувати здобуті знання в 
цьому аспекті, забезпечити ґрунтовне оволодіння методами та прийомами 
редакторської роботи з рекламними й PR-текстами всіх типів, у відповідности до 
чинних норм редагування та законодавства. 
Завданнями курсу є: 
 ознайомити студентів із загальнотеоретичними питаннями теорії редагування; 
 забезпечити оволодіння методикою роботи з композиційною, тематичною і 
логічною структурами тексту видання, його лексико-стилістичним 
оформленням; 
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 ознайомити студентів з особливостями роботи редактора над текстами різних 
типів літератури; 
 дати поняття про шляхи вдосконалення рукопису в процесі його підготовки до 
поширення; 
 сформувати вміння редагувати тексти різних типів, як  на папері, так і в 
електронному  варіанті документа; 
 орієнтувати студентів на практичне використання теоретичної бази та навичок 
редакторської оцінки. 
 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Редагування рекламних та PR-
текстів» пов’язана з курсами: теорія реклами, теорія PR, візуальні засоби в 
рекламі та PR, копірайтинг і спічрайтинг, реклама та PR у бізнесі,  у політичній, 
державній, гуманітарній сферах, кризові комунікації. 
У процесі опанування курсу студенти набувають наступні загально-
професійні компетентності.  
- Глибокі знання та здатність до розуміння  процесів, що відбуваються в системі 
«замовник — автор — редактор — реципієнт», у мікро- та макросоціальному 
контексті.   
- Глибокі знання української мови.  
- Базові знання та здатність до розуміння сучасної теорії та практики 
редагування, до їх використання у сучасній практиці рекламіста й піарника, 
базових уявлень про теорію та практику редагування. 
- Здатність генерувати нові ідеї в теорії та практиці реклами й PR.  
- Дослідницькі навички. Здатність  виконувати науково-дослідну та прогнозно-
аналітичну діяльність на ринку створення, редагування та розповсюдження 
текстів.  
Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають наступні спеціалізовано-професійні 
компетентності. 
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- Здатність до застосування методів редакторського аналізу при опрацюванні 
текстів різного призначення в галузі реклами та PR. 
- Здатність контролювати якість текстового та мультимедійного контенту різних 
видів медійних продуктів, з використанням текстів. 
- Здатність застосовувати знання з медіаправа у професійній діяльності 
- Здатність ефективно використовувати медіаносії (телебачення, радіо, преса, 
зовнішня реклама, Інтернет тощо). 
- Знання сутності вербальних рекламних і PR-технологій. 
- Володіння інформацією щодо можливостей побудови системи зв’язків з 
громадськістю та/або реклами, з урахуванням мовних, культурних та низки 
інших особливостей цільової аудиторії, мікро- та макросередовища.  
- Володіння практичними навичками редакторської складової копірайтингу. 
- Можливість ефективно моделювати рекламні та PR-повідомлення методами 
редагування,  відповідно до концепцій  комунікаційних кампаній. 
 
Представлена робоча програма навчальної дисципліни містить лекційні та 
семінарські заняття. Окрема частина обсягу навчального матеріалу виноситься на 
самостійне опрацювання студентами. Серед форм контролю: письмові відповіді, 
виконання творчих та індивідуальних завдань, а також проведення трьох 
модульних контрольних робіт. 
 Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 150 год., із них 8 год. — лекції, 12 год. — семінарські 
заняття,  12 год. — практичні заняття, 8 год. — модульний контроль, 80 год. 
— самостійна робота. Підсумковий контроль курсу «Редагування рекламних 
та PR-текстів» — іспит, 30 годин. 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Предмет: історична періодизація становлення реклами та зв'язків з 
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Шифр та 
назва галузі знань 
0303 «Журналістика та 
інформація»  
Шифр та назва освітньої 
програми: 061.00.02 






Рік підготовки: 1. 
 
Семестр: 1.  
 
Аудиторні заняття:  
32 години, з них: 
 
лекції (теоретична підготовка) 
— 8 годин; 
 
семінарські заняття —  
12 годин; 
 
практичні заняття —  
12 годин. 
 
Модульні контрольні  
роботи — 8  годин. 
 
Самостійна робота — 80 годин 
 





ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 1. 

































































































































Змістовий модуль І.  
Основи редагування 
1 Об’єкт, предмет, основні функції та методи 
редагування. Типологія текстів 
28 8 2 2 4  20  
 Модульна контрольна робота 2       2 
Разом 30 8 2 2 4  20 2 
Змістовий модуль ІІ.  
Нормативна база редагування. Лінгвістичні, композиційні та поліграфічні норми  
2 Лінгвістичні, композиційні та поліграфічні 
норми редагування. Специфіка рекламної та PR-
практики 
28 8 2 2 4  20  
 Модульна контрольна робота 2       2 
 Разом 30 8 2 2 4  20 2 
 
Змістовий модуль ІІІ.  
Інформаційні, логічні та соціальні норми 
3 Інформаційні, логічні та соціальні норми 
редагування рекламних і PR-текстів 
28 8 2 4 2  20  
 Модульна контрольна робота 2           2 
Разом 30 8 2 4 2  20 2 
 
Змістовий модуль ІV.  
Диференціація комплексних підходів до редагування рекламних і PR-текстів залежно від 
призначення  
4 Комплексне адаптування текстів до особливостей 
рекламо- та PR-носіїв, реципієнтів, ситуацій  
28 8 2 4 2  20  
 Модульна контрольна робота 2            2 
 Разом 30 8 2 4 2  20      2 
Разом за навчальним планом 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Основи редагування 
 
ЛЕКЦІЯ 1. Об’єкт, предмет, основні функції та методи редагування. 
Типологія текстів (2 год.) 
 Об’єкт і предмет редагування. Методологічна база редагування. Поняття 
про методи й методики редагування. Галузі редагування. Основні обов’язки, 
напрями роботи редактора в рекламы та PR. Порівняльний аналіз функцій: 
рерайтер, копірайтер, редактор, коректор. Текст як об’єкт редагування. Види 
текстів за способом викладу матеріалу. Різновиди текстів за їх жанрово- та 
структурно-стилістичними особливостями. Особливості їх редагування. Текст як 
продукт мовної діяльності автора і як предмет перцепції. Межі втручання 
редактора в авторський текст, межі усунення помилок. Значущість помилок. 
Ступінь редагованості повідомлень. Методи, техніки й методики редагування. 
Творчі й нетворчі методи редагування. 
 
Семінарське заняття 1. Жанри, види, форми рекламних та PR-текстів (2 
год.) 
Семінарське заняття 2. Методи редагування в практиці реаламіста й 
піарника (2 год.) 
Практичне заняття 1. Функції редактора у комунікаційній кампанії (2 год.) 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  




ЛЕКЦІЯ 2. Лінгвістичні, композиційні  та поліграфічні норми редагування. 
Специфіка рекламної та PR-практики (2 год.) 
Нормативна база редагування. Поняття про помилки як відхилення від норми. 
Поняття редакційної норми. Види норм за формою. Типи норм за змістом. 
Зафіксовані й незафіксовані норми. Об’єктивні й суб’єктивні норми. Загальні й 
галузеві норми. Встановлені і невстановлені норми. Лінгвістичні норми 
редагування: орфографічні, пунктуаційні, орфоепічні, стилістичні тощо. Норми 
для рівня морфем, слів, словосполучень, речень, НФЄ. Композиційні норми 
редагування. Поняття про композицію і архітектоніку тексту. Види композиції, 
шаблони. Поліграфічні норми редагування видання. Поняття про оригінал-макет 
видання. Правила складання полоси верстання. Види і загальні норми верстання. 
Використання  шрифтів. 
 
Семінарське заняття 3. Класифікація норм за формою та змістом (2 год.) 
Семінарське заняття 4. Лінгвістичні та композиційні норми в різних типах 
рекламних і PR-текстів (2 год.) 
Практичне заняття 2. Опрацювання лінгвістичних, композиційних та 
поліграфічних норм (2 год.) 






ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Інформаційні, логічні та соціальні норми  
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ЛЕКЦІЯ 3. Інформаційні, логічні та соціальні норми редагування 
рекламних і PR-текстів (2 год.) 
Інформаційні норми редагування. Оцінювання новизни інформації. Норми 
редагування кількості та новизни інформації. Логічні норми редагування, робота 
з поняттями, твердженнями  й виводами. Соціальні норми редагування видання: 
етичні, естетичні, юридичні, політичні. Перевірка дотримання прав 
інтелектуальної власності. 
 
Семінарське заняття 5. Інформаційні та логічні норм у різних типах 
рекламних і PR-текстів (2 год.) 
Практичне заняття 3. Редагування порушень логічних норм (2 год.) 
Практичне заняття 4. Редагування порушень соціальних норм (2 год.) 
Модульна контрольна робота №3 (2 год.) 
 
 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 
Диференціація комплексних підходів до редагування рекламних і PR-текстів 
залежно від призначення 
 
ЛЕКЦІЯ 4. Комплексне адаптування текстів до особливостей рекламо- та 
PR-носіїв, реципієнтів, ситуацій (2 год.)    
Основні чинники, що впливають на сприйманя тексту.  Основні методів і 
техніки врахування цих чинників у редагуванні рекламних та PR-текстів. Різниця 
в особливостях редагування текстів, призначених для візуального та аудіального 
сприймання. Врахування особливостей ЦА в процесі редагування. Різноманітні 
варіанти сприйняттєвої кваліфікації реципієнтів (знання мови,  рівень 
ерудованості, вузькопрофесійні особливсті тощо). Врахування особивостей 
носіїв (каналів) поширення текстів. Прогнозування та врахування ситуацій 
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сприймання тексту, який редагується.    
 
Семінарське заняття 6. Ефективне врахування різноманітних чинників 
впливу на сприймання тексту (2 год.) 
Практичне заняття 5. Диференціація комплексних підходів до редагування 
текстів для носіїв друкованої інформації: ЗМІ, зовнішня реклама, листівки, 
буклети, книжкові видання (2 год.) 
Практичне заняття 6. Диференціація комплексних підходів до редагування 
текстів для носіїв аудіальної інформації (2 год.) 





ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психологія реклами та PR» 
 
Разом: 150 год.; лекції — 8 год., семінарські заняття — 12 год.,  практичні заняття — 12 год., самостійна робота — 80 год.; 
модульний контроль — 8 год.,  підсумковий контроль — іспит. 
 
Модуль Змістовий модуль І 
 
Назва модуля Основи редагування 
К-сть балів за модуль 84 бали 
Теми лекцій Тема 1. Об’єкт, предмет, основні функції та методи редагування. Типологія текстів  
Відвідування лекцій 1бал 
Теми семінарських 
занять (СЗ) 
Тема 1. Жанри, види, форми рекламних та PR-
текстів  




Тема 1. Функції редактора у комунікаційній кампанії  
Відвідування СЗ чи 
ПЗ  / робота на СЗ чи 
ПЗ / виконання ДЗ  
 


















Модуль Змістовий модуль ІІ 
 
Назва модуля Нормативна база редагування. Лінгвістичні та поліграфічні норми  
К-сть балів за модуль 111 балів 
Теми лекцій Тема 2. Лінгвістичні, композиційні та поліграфічні норми редагування. Специфіка рекламної та PR-
практики  
Відвідування лекцій 1 бал 
Теми семінарських 
занять (СЗ) 
Тема 3. Класифікація норм за 
формою та змістом 







Тема 2. Опрацювання лінгвістичних, композиційних та поліграфічних норм  
Відвідування СЗ чи 
ПЗ  / робота на СЗ чи 
ПЗ / виконання ДЗ 
1 + 10 = 11 балів 
 




















Модуль Змістовий модуль ІІІ 
 
Назва модуля Інформаційні, логічні та соціальні норми  
К-сть балів за 
модуль 
84 
Теми лекцій Тема 3. Інформаційні, логічні та соціальні норми редагування рекламних і PR-текстів 
Відвідування лекцій 1 бал 
Теми семінарських 
занять (СЗ) 






Тема 3. Редагування порушень логічних норм Тема 4. Редагування порушень соціальних норм  
Відвідування СЗ чи 
ПЗ / робота на СЗ чи 
ПЗ / виконання ДЗ 
1 + 10 = 11 балів 1 + 10 = 11 балів 

















Модуль Змістовий модуль ІV 
 
Назва модуля Диференціація комплексних підходів до редагування рекламних і PR-текстів залежно від 
призначення  
К-сть балів за 
модуль 
84 
Теми лекцій Тема 4.  Комплексне адаптування текстів до особливостей рекламо- та PR-носіїв, реципієнтів, ситуацій  
Відвідування лекцій 1 бал 
Теми семінарських 
занять (СЗ) 
Тема 6. Ефективне врахування різноманітних чинників впливу на сприймання тексту (2 год.) 
Теми практичних 
занять 
Тема 5. Диференціація комплексних підходів до 
редагування текстів для носіїв друкованої інформації: 
ЗМІ, зовнішня реклама, листівки, буклети, книжкові 
видання 
Тема 6. Диференціація комплексних підходів до 
редагування текстів для носіїв аудіальної інформації 
Відвідування СЗ чи 
ПЗ / робота на СЗ чи 
ПЗ / виконання ДЗ 
1 + 10 = 11 балів 1 + 10 = 11 балів 





Модульна контрольна робота №4 (25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
РАЗОМ ЗА 4 МОДУЛІ, максимальна оцінка — 336 балів (еквівалент за шкалою ECTS — 60 балів): максимальна 




V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Основи редагування 
 
Семінарське заняття 1. Жанри, види, форми рекламних та PR-текстів  
Мета: ознайомити студентів з основними жанрами, формами, структурними та 
композиційними типами, призначенням цих різновидів рекламних та PR-текстів 
Питання до розгляду 
1. Види текстів за способом викладу матеріалу. 
2. Різновиди текстів за їх жанрово-стилістичними особливостями. 
3. Різновиди текстів за їх структурно-стилістичними особливостями. 
4. Особливості редагування різних типів текстів. 
Література 
1. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. пос. / 
А. О. Капелюшний. —  Вид. 2-ге., випр. і допов. — Львів : ПАІС, 2009. — 431 c. 
2. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. Чельцова. 
— Москва : Олимп, 1999. — 688 с. 
3. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / 
З. В. Партико. — Львів : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
4. Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — Київ : Либідь, 1996. — 
240 с. 
5. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
6. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні 





Семінарське заняття 2. Методи редагування в практиці реаламіста й піарника 
Мета: ознайомитися з основними методами редагування текстів та особливостями 
звстосування цих методів у процесі виконання завдань зі вдосконалення рекламних і 
PR-текстів 
Питання до розгляду  
1. Методи, техніки й методики редагування. 
2. Творчі й нетворчі методи редагування. 
3. Ступінь редагованості повідомлень. 
4. Коректурні знаки. Режим «Рецензування» в текстовому редакторі комп’ютера.  
 
Література 
1. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. Чельцова. — 
Москва : Олимп, 1999. — 688 с. 
2. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. Партико. 
— Львів : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
3. Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — Київ : Либідь, 1996. — 240 с. 
4. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию, произношению, литературному 
редактированию / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанджакова, Н. П. Кабанова. — Москва :  
Московская междунар. шк. переводчиков, 1994. — 400 c. 
5. Серажим К. С. Літературне редагування : навч.-метод. пос. / К. С. Серажим.  — 
Київ : Паливода А. В., 2012. — 142 с. 
6. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
 
Практичне заняття 1. Функції редактора у комунікаційній кампанії  
Завдання 
1. Запропонуйте концепцію та план-графік рекламної або PR-кампанії. Чітко 
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визначте місце, роль, характер редакторської роботи в цій кампанії, розподіліть 
між кількома людьми  обов’язки з написання та вдосконалення текстів, опишіть 
цей розподіл. 
2. Складіть фрагмент (обсягом 60–80 слів) посадової інструкції, який міститиме 
докладний опис обов’язків з редагування різноманітних текстів.   
3. Визначте жанр, структурно-стилістичні особливості  запропонованих текстів. 
4. Здійсніть творче редагування запропонованого текста, з метою перетворити 
його на рекламне оголошення.  
 
Література  
1. Иншакова Н. Г. Рекламный текст: редакторский взгляд / Н. Г. Иншакова.. — 
Москва : МедиаМир, 2007. — 288 с. 
2. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації. – Львів : ПАЇС, 
2005. – 304 с. 
3. Назайкин А. Н. Рекламный текст в современных СМИ: практическое пособие / 
А. Н. Назайкин. — Москва : Эксмо, 2007. — 352 с. 
4. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / З. В. 
Партико. — Львів : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
5. Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н. М. Сикорского. — 
Москва : Книга, 1987. — 397 с. 
6. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
 
 
Змістовий модуль ІІ 
Нормативна база редагування. Лінгвістичні, композиційніі та поліграфічні норми  
 
Семінарське заняття 3. Класифікація норм за формою та змістом 
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Мета: ознайомитися з класифікаціями, норм, за різноманітними критеріями, 
розглянути застосування цих норм у практиці професійної діяльності рекламіста й 
піарника 
Питання до розгляду  
1. Поняття редакційної (корпоративної) норми. 
2. Зафіксовані й незафіксовані норми. 
3. Об’єктивні й суб’єктивні норми. 
4. Види норм за формою і змістом. 
 
Література 
1. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських текстів / 
А. О. Капелюшний. — Львів : ПАІС, 2003. — 344 с.  
2. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. Чельцова. 
— Москва : Олимп, 1999. — 688 с. 
3. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / 
З. В. Партико. — Львів : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
4. Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — К. : Либідь, 1996. — 240 с. 
5. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
 
 
Семінарське заняття 4. Лінгвістичні та композиційні норми в різних типах 
рекламних і PR-текстів 
Мета: ознайомитися з основними видами лінгвістичних норм, навчитися виявляти, 
дотримуватися цих норм при опрацюванні текстів  
Питання до розгляду 




2. Вербальна стилістика у PR та рекламі.  
3. Типи композиційної структури тексту.  
 
Література  
1. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. пос. / 
А. О. Капелюшний. —  Вид. 2-ге., випр. і допов. — Львів : ПАІС, 2009. — 431 c. 
2. Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : практичний словник-довідник 
журналіста / А. О. Капелюшний. — Л. : ПАІС, 2002. — 576 с. 
3. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. Чельцова. 
— Москва : Олимп, 1999. — 688 с. 
4. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / 
З. В. Партико. — Львів : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
5. Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н. М. Сикорского. — 
Москва : Книга, 1987. — 397 с. 
6. Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — Київ : Либідь, 1996. — 
240 с. 
7. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
 
 
Практичне заняття 2. Опрацювання лінгвістичних, композиційних та 
поліграфічних норм 
Завдання 
1. Опрацюйте запропонований текст, виявіть, які види лінгвістичних, 
композиційних норм порушені в ньому. Зробіть два варіанти редагування 
тексту залежно від двох запропонованих сегментів ЦА. 
2. Опрацюйте запропонований текст, визначте, які типи композиційної структури 
представлені в ньому, в якому співвідношенні. Аргументовано опишіть: до 
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яких жанрів, форм рекламних та PR-текстів належить цей текст. 
3. Опрацюйте запропонований текст, виявіть, які види поліграфічних норм 
порушені в ньому. Зробіть редакторські правки.  
 
Література  
1. Василишин Д. В. Технологія набору та верстки : навч. посіб. / Д. В. 
Василишин, О. М. Василишин ; за ред. О. В. Мельникова ; рец. : О. М. 
Величко, М. С. Антоник,   Ю. Ц. Жидецький. —  Львів : Укр. акад, 
друкарства, 2011. —  272 с. 
2. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. пос. / 
А. О. Капелюшний. —  Вид. 2-ге., випр. і допов. — Львів : ПАІС, 2009. — 
431 c. 
3. Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : практичний словник-довідник 
журналіста / А. О. Капелюшний. — Л. : ПАІС, 2002. — 576 с. 
4. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  
Л. К. Чельцова. — Москва : Олимп, 1999. — 688 с. 
5. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / 
З. В. Партико. — Львів : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
6. Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н. М. Сикорского. — 
Москва : Книга, 1987. — 397 с. 
7. Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — Київ : Либідь, 1996. — 
240 с. 
8. Серажим К. С. Літературне редагування : навч.-метод. пос. / К. С. Серажим.  
— Київ : Паливода А. В., 2012. — 142 с. 
9. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 





Змістовий модуль ІII. 
Інформаційні, логічні та соціальні норми  
 
Семінарське заняття 5.  Інформаційні та логічні норм у різних типах рекламних 
і PR-текстів  
Мета: осмислити ті інформаційні й логічні норми редагування, які є найактуальнішими 
для PR та реклами 
Питання до розгляду 
1. Інформаційні норми редагування.  
2. Оцінювання новизни інформації. 
3. Норми редагування кількості та новизни інформації. 
4. Практичне завдання з редагування. 
5. Логічні норми редагування. Норми редагування понять, тверджень і виводів. 
6. Поняття про модальність.Два аспекти істинності тверджень.  
 
Література 
1. Аверина Е. В. Логическое редактирование оценочных суждений / Е. В. Аверина 
// Вестник Московского университета. Сер.10, Журналистика. —2011. — № 2. — 
С. 38-44. 
2. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. пос. / 
А. О. Капелюшний. —  Вид. 2-ге., випр. і допов. — Львів : ПАІС, 2009. — 431 c. 
3. Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : практичний словник-довідник 
журналіста / А. О. Капелюшний. — Львів : ПАІС, 2002. — 576 с. 
4. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. Чельцова. 
— Москва : Олимп, 1999. — 688 с. 
5. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / 
З. В. Партико. — Львів : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
6. Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н. М. Сикорского. — 
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Москва : Книга, 1987. — 397 с. 
7. Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — Київ : Либідь, 1996. — 
240 с. 
8. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
 
Практичне заняття 3. Редагування порушень логічних норм  
Завдання 
1. Охарактеризуйте запропонований текст, в аспекті дотримання логічних норм.  
2. Відредагуйте запропонований рекламний текст. 
3. Відредагуйте запропонований PR-текст. 
 
Література  
Див. вище список літератури до Семінарського заняття №5. 
 
Практичне заняття 4. Редагування порушень соціальних норм  
Завдання 
1. Які соціальні норми порушено в запропонованому тексті? Відредагуйте його, у 
відповідності з нормативною базою редагування та чинним законодавством 
України. 
2. Яка інформація потрібна вам як редактору для того, щоб здійснити правильне 
редагування запропонованого тексту в аспекті політичних норм? 
3. Відредагуйте запропонований рекламний текст. 
4. Відредагуйте запропонований PR-текст. 
Література  
1. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. пос. / 
А. О. Капелюшний. —  Вид 2-ге., випр. і допов. — Львів : ПАІС, 2009. — 431 c. 
2. Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : практичний словник-довідник 
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журналіста / А. О. Капелюшний. — Львів : ПАІС, 2002. — 576 с. 
3. Мильчин А. Э. Справочник издателя и автора / А. Э. Мильчин,  Л. К. Чельцова. 
— Москва : Олимп, 1999. — 688 с. 
4. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / 
З. В. Партико. — Львів : ВФ Афіша, 2006. — 416 с.  
5. Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н. М. Сикорского. — 
Москва : Книга, 1987. — 397 с. 
6. Різун В. В. Літературне редагування / В. В. Різун. — Київ : Либідь, 1996. — 
240 с. 
7. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
 
 
Змістовий модуль ІV. 
Диференціація комплексних підходів до редагування рекламних і PR-текстів 
залежно від призначення  
 
Семінарське заняття 6.  Ефективне врахування різноманітних чинників впливу 
на сприймання тексту  
Мета: зробити  підсумковий огляд  усього спектру основних чинників, які впливають 
на сприйманя тексту, а також усіх методів і технік врахування цих чинників у 
редагуванні рекламних та PR-текстів  
Питання до розгляду 
1. Термінованість повідомлень.  
2. Специфіка редагування текстів, призначених для візуального сприймання.  
3.  Специфіка редагування текстів, призначених для аудіального сприймання. 
4. Специфіка редагування текстів, призначених для реципієнтів низького рівня 





1. Асланов Т. PR-тексты. Как зацепить читателя / Тимур Асланов. — Москва : 
Питер, 2017. — 176 с. 
2. Бергер Й. Заразительный. Психология сарафанного радио. Как продукты и идеи 
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Практичне заняття 5. Диференціація комплексних підходів до редагування текстів 
для носіїв друкованої інформації: ЗМІ, зовнішня реклама, листівки, буклети, 
книжкові видання 
Завдання 
1. Відредагуйте запропонований текст як PR-матеріал, призначений для редакції 
ділового київського журнального видання, не на правах реклами (навіть 
прихованої) 
2. Відредагуйте запропонований текст як призначений для білл-борду, середній 
строк разового перегляду якого складатиме 7 секунд. 
3. Відредагуйте запропонований текст як призначений для двоосторонньої 
листівки розміром 150х210мм, у якій для текстової інформації передбачено 
30% площі. 
4. Відредагуйте запропонований текст як призначений для поширення в 
соціальній мережі Facebook.  
 
Література  
Див. вище список літератури до Семінарського заняття 6 
 
 
Практичне заняття 6. Диференціація комплексних підходів до редагування текстів 
для носіїв аудіальної інформації 
Завдання 
1. Відредагуйте запропонований текст як призначений для рекламного 
аудіоролика тривалістю 30 секунд, який транслюватиметься у торговому 
центрі у м. Львові. 
2. Відредагуйте запропонований текст як призначений для особистої PR-промови 
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вашого замовника-політика перед аудиторією звичайних київських 
пенсіонерів.  
3. Відредагуйте запропонований текст як призначений для поширення серед 
молодіжної аудиторії в соціальній мережі Facebook, у форматі podcast, для PR 
громадського екологічного руху.  
 
Література  
Див. вище список літератури до Семінарського заняття 5, а також: 
Смирнов В. Реклама на радио / В. Смирнов. — Москва : РИП-холдинг, 2003. — 
152 с. 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І. 
Основи редагування — 20 годин 
 
Тема 1. Об’єкт, предмет, основні функції та методи редагування. Типологія текстів  
— 20 годин 
1. Запропонуйте концепцію та план-графік рекламної або PR-кампанії. Чітко 
визначте місце, роль, характер редакторської роботи в цій кампанії, розподіліть 
між кількома людьми  обов’язки з написання та вдосконалення текстів, опишіть 
цей розподіл. Обсяг виконаного завдання: 6–8 тис. друк. знаків, із пробілами. — 
10 годин. 
2. Складіть таблицю «Співвідношення форм та жанрового вмісту PR-текстів». 
Зокрема, наприклад: PR-стаття для друкованого видання в категорії «жіночі 
журнали» може бути написана в жанрах… (таблично відобразіть відповідний 




Змістовий модуль ІI.  
Нормативна база редагування. Лінгвістичні, композиційніі та поліграфічні норми 
— 20 годин 
 
Тема 2. Лінгвістичні, композиційні та поліграфічні норми редагування. Специфіка 
рекламної та PR-практики — 20 годин 
1. Відберіть 5 нерекламних текстів, обсягом 1–3 тис. друкованих знаків із пробілами, з 
друкованих видань, ЗМІ, Інтернету тощо, відредагуйте їх з метою перетворення на 
рекламні. Охарактеризуйте товар/послугу, який/яка рекламується у вашому варіанті 
тексту, а також цільову аудиторію та можливі носії для поширення відредагованого 
тексту. — 10 годин. 
2. Відберіть 5 публіцистичних текстів, обсягом 3–5 тис. друкованих знаків із пробілами, з 
друкованих видань, ЗМІ, Інтернету тощо, відредагуйте їх з метою перетворення на PR-
тексти. Охарактеризуйте товар/послугу/організацію/особу, що піариться через 
відредагований вами текст, опишіть цільову аудиторію та  можливі носії для 
поширення відредагованого тексту.  — 10 годин. 
 
 
Змістовий модуль ІІІ.  
Інформаційні, логічні та соціальні норми — 20 годин 
 
Тема 3. Інформаційні, логічні та соціальні норми редагування рекламних і PR-
текстів — 20 годин   
1. Відберіть із друкованих видань, ЗМІ, Інтернету, зовнішньої реклами тощо, 5 рекламних 
текстів, що містять порушення логічних  та/або соціальних норм редагування. 
Охарактеризуйте порушення, запропонуйте кращий варіант, аргументуйте. Обсяг кожної 
характеристики: 0,3–1 тис. друкованих знаків із пробілами. — 1о годин. 
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2. Відберіть із друкованих видань, ЗМІ, Інтернету, зовнішньої реклами тощо, 5 PR-текстів, 
що містять порушення логічних  та/або соціальних норм редагування. 
Охарактеризуйте порушення, запропонуйте кращий варіант, аргументуйте. Обсяг кожної 
характеристики: 0,3–1 тис. друкованих знаків із пробілами. — 1о годин. 
          
 
Змістовий модуль ІV.  
Диференціація комплексних підходів до редагування рекламних і PR-текстів 
залежно від призначення — 20 годин 
 
Тема 4. Комплексне адаптування текстів до особливостей рекламо- та PR-носіїв, 
реципієнтів, ситуацій — 20 годин 
1. Знайдіть у мережі Інтернет будь-який рекламний текст, обсягом не менше 0,2 тис. 
друкованих знаків із пробілами, який не поширювався  поза межами Інтернету: 
один рекламний та один. Зробіть 8 варіантів редагування,  які відповідатимуть 8 
видам носіїв, жанрів, форматів повідомлення, сегментів ЦА, на ваш вибір.  
Обрунтуйте правки, які ви зробите в процесі редагування. — 1о годин. 
2. Знайдіть у мережі Інтернет будь-який PR-текст, обсягом не менше 0,5 тис. 
друкованих знаків із пробілами, який не поширювалися  поза межами Інтернету. 
Зробіть 8 варіантів редагування,  які відповідатимуть 8 видам носіїв, жанрів, 
форматів повідомлення, сегментів ЦА, на ваш вибір.  Обрунтуйте правки, які ви 
зробите в процесі редагування. — 1о годин. 
 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність 


















Змістовий модуль І. 
Основи редагування 
Тема 1. Об’єкт, предмет, 
основні функції та методи 
редагування. Типологія 
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Змістовий модуль ІІ. 
Нормативна база редагування. Лінгвістичн, композиційніі та поліграфічні норми 
Тема 2. Лінгвістичні, композиційні 
та поліграфічні норми редагування. 
Специфіка рекламної та PR-







Змістовий модуль ІII.  
Інформаційні, логічні та соціальні норми  
Тема 3.  Інформаційні, логічні та 
соціальні норми редагування 
рекламних і PR-текстів  





Змістовий модуль ІV. 
Диференціація комплексних підходів до редагування рекламних і PR-текстів залежно від 
призначення 
Тема 4. Комплексне адаптування 
текстів до особливостей рекламо- 
та PR-носіїв, реципієнтів, 















VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «редагування рекламних та PR-
текстів» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових 
балів до 100. 
2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення 
у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 4 та табл. 5.  
 
Таблиця 4. 












1 Відвідування лекцій 1 4 4 
2 Відвідування семінарських занять   1 6 6 
3 Відвідування практичних занять   1 6 6 
4 Виконання завдання зі самостійної 
роботи (домашнього завдання) 
20 4 100 
5 Робота  на семінарському занятті  10 6 60 
 Робота  на практичному занятті 10 6 60 
6 Модульна контрольна робота  25 4 100 
Максимальна кількість балів за поточну роботу  — 336 
Розрахунок, приклад:   
студент набрав 300 балів за поточну роботу протягом вивчення дисципліни; 
300 : 3,36 х 0,6 = 54 бали ECTS;  максимальна оцінка за іспит— 40 балів ECTS, 
студент набрав 29 балів; сумарна оцінка за навчальну дисципліну:  58+29 = 83 










 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, іспит. 
 Методи письмового контролю: модульна  контрольна робота. 
Таблиця 5. 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки 
ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 






60 - 68 
69 – 74 
«задовільно» E 
D 




90 – 100 «відмінно» A 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну 
контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
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 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Найбільш поширені методи навчання дисципліни «Редагування  реклами та PR-
текстів» представлено у табл. 6. 
Таблиця 6. 
Класифікація методів навчання, представлених у навчальному  курсі  













• словесні: лекція (традиційна, 
проблемна),  
семінари, пояснення, розповідь, бесіда  
• наочні: спостереження, ілюстрація, 
демонстрація.  
• практичні: вправи 
за логікою передачі і 
сприймання навчальної 
інформації 
• індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні. 
за ступенем самостійності 
мислення 
• репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі 
за ступенем керування 
навчальною діяльністю 
• під керівництвом викладача;  
• самостійна робота студентів: з 
книгою; 











 • методи стимулювання інтересу до 
навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної 
новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій 
тощо); 
• прикладний метод аналізу ситуацій - 




реалізованих рекламних та PR-
кампаній на прикладі українських, 
російських та іноземних компаній   
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ: 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 мережа Інтернет, додаткова література; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних контрольних 
робіт). 
 
Х. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна література  
 
1. Бердышев С.Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления / 
Бердышев. — Москва : Дашков и Ко, 2008. — 252 с. 
2. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських текстів / 
А. О. Капелюшний. — Львів : ПАІС, 2003. — 344 с. 
3. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. пос. / 
З. В. Партико. — Львів : ВФ Афіша, 2006. — 416 с. 
4. Назайкин А. Н. Рекламный текст в современных СМИ: практическое пособие / 
А. Н. Назайкин. — Москва : Эксмо, 2007. — 352 с. 
5. Романова Т.П. Современная слоганистика: учебное пособие / Татьяна Павловна 
Романова. — Самара : ИД «Бахрах-М», 2013. — 192 с. 
6. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ.  пос. / Микола 
Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. 
7. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. 




Додаткова література  
 
1. Аверина Е. В. Логическое редактирование оценочных суждений / Е. В. Аверина 
// Вестник Московского университета. Сер.10, Журналистика. —2011. — № 2. 
— С. 38-44. 
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ДОДАТОК 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНИХ 
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 Мета й завдання модульної контрольної роботи 
● Модульна контрольна робота є рубіжним контролем, що виявляє рівень підготовки 




Головні завдання контрольної роботи: 
1. Оволодіти навичками роботи з основною та додатковою літературою;  
2. Засвоїти основні відомості про розвиток рекламної діяльності, інформацію про її 
витоки та становлення. Оволодіти інформацією про піонерів рекламного бізнесу 
різних країн світу, зокрема України. 
Загальні вимоги 
1.    Завдання до контрольної роботи видається та керується викладачами профільної 
дисципліни. 
2. Зарахування контрольної роботи вважається виконаним, коли студент подає 
викладачу для перевірки письмову відповідь в повному обсязі. 
ДОДАТОК 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
 Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального процесу у 
вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо 
визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально 
виконаних завдань. Семінари проводяться з основних тем навчальної програми та є 
ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час 
самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. 
 Головна мета семінарських занять — опанування студентами навчальної 
дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення 
основних проблем курсу, вироблення умінь творчо застосувувати отримані знання на 
практиці. 
  Основними завданнями семінарських занять є: 
- закріплення у студентів теоретичних знань; 
- оволодіння термінологічним апаратом, навичками усного і письмового 
викладання навчального матеріалу; 
- залучення їх до наукових та творчих досліджень; 
- прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та 
висловлювання власних думок, а також захисту своїх досліджень і висновків; 
- формування в них практичного досвіду щодо створення власних досліджень, 
презентацій, творчих робіт. Підготовка студентів залежить від типу семінару, 




 Найбільш поширеними видами на семінарі є: розгорнута бесіда; виступи з 
рефератами, доповідями, презентаціями, відео-роліками;  диспут у формі діалогу; 
круглий стіл тощо. 
 Якість семінару залежить від підготовки студентів до нього, отже кожен 
студент повинен: 
- уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття;  
- прочитати і продумати свої лекційні записи, які відносяться дотеми семінару;  
- вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу;  
- скористатися при потребі консультацією викладача; 
- скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань обраної теми. 
 Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару 
позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне 
уявлення відносно запропонованих тем щодо самостійного опрацювання. Крім 
того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного 
контролю, заліку. Кожен студент має постійно вдосконалювати навички володіння 
державною мовою, вірного вживання понять і термінів з данного курсу. 
 
ДОДАТОК 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 Студент – активний учасник навчального процесу, в рамках якого самостійна 
робота є основною складовою, на яку виділено значний обсяг освітнього часу.  В 
рамках цього напрямку він набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку 
інформації, прийняття рішень тощо. Правильна організація самостійної роботи 
дозволяє максимально індивідуалізувати навчання, підвищити ефективність 
отримання необхідної інформації.  
 Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 
визначення головного у змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При цьому 
не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати найсуттєвіше: 
тему, її основні питання та положення.  
 Щоб зрозуміти і добре засвоїти лекційний матеріал, до кожної наступної теми 
слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої 
лекції, опрацьовувати  рекомендовану літературу, а також користуватися 
додатковими джерелами. В рамках самостійної роботи необхідно постійно 
повторювати пройдений матеріал, на який лектор посилається при викладанні  
нового, якщо з певних причин лекція пропущена, її необхідно  законспектувати і 
опрацювати. Питання, які постають перед студентом в рамках самостійної роботи, 
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з’ясовуються з викладачем в консультаційному режимі. 
 Для ґрунтовного засвоєння першоджерел необхідно створювати власний 
конспект, застосовуючи певні позначення, виділення, викладення цитат, витягів, 
тез. В ході самостійного опрацювання тем, доцільно створювати термінологічний 
словник, занотовувати власні спостереження та висновки. 
 Професійному розвитку студентів сприяє самостійне виконання творчих та 
практичних завдань, різноманітні форми пошукової, дослідної роботи. 
Викладач систематично контролює самостійну роботу студентів: перевіряє 
конспекти першоджерел, виконання завдань творчого характеру, надає необхідну 
допомогу для активізації навчальної діяльності студентів.  
 Окремими формами самостійної роботи студента, передбаченими навчальним 
планом, є написання рефератів, контрольних робіт, а також підготовка творчих 
проектів. 
 
 
 
